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說百休期本好 能是退今、’
 ’ 
只期民，賞後J 我今全外導最人 
3 R 
i^ti萬人’以一步—足印的方式對抗惡法，成 
，g使政府押後替補方案的表決曰期，再次展現了 
么5的力量！然而，有不少人批評留守及靜坐馬路 
感者’指他們的行為是自私而且阻礙了司機及 
等。無錯，不得不承認抗爭行動的確會對社會 
思點不便，那是抗爭的代價、是取捨。難道真 
想全其美的免費午餐嗎？抗爭所涉及的社會成 
志，，會成本的一種，必先要付出一定的代價。今 
辛亥革命一百週年，歷史告訴我們，社會運 
，^甚-革命都曾付上了人民的血汗。相比之下，遊 
坐比起前人的革命和平、溫和千萬倍。是前 
纟白$思想過於前衛，抑或是某部分香港人太保守 
另一個角度來看，靜坐留守及衝擊警方的示威者 
'Mm 
過更凌 突、益 衝義利 是公人 們更私 他個的。 ’
 一人的 
求設分通 訴建部不 的了某說 義為將是 公是要疑 衛只硬無 捍們若， 己他。上 自？已之 達嗎而益 表者港利 了益香眾 為得的公 是的主於 只後民駕 
投立全民退保 « , i u l u r s a _ J 增建公共房屡 
^ ^ ^ ^ 
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r「全民退保」 % 
前言 
又關你事 
撰文/梁仕池、陳碧琪 
$港的強積金制度推行至今已達十年，其營運方 
式例如行政費用偏高和能抵銷遣散費或長期 
g務金的對沖機制一直為人所話病。而在二零零八 
2’全球不少大型基金公司因金融海嘯而出現嚴重 
^倉虫’供款者要承擔供款額中的巨大損失，令強積 
$為市民積穀防機的能力備受貿疑。相信大家近年 
g在報章評論、遊行或專題節目中看到或聽到「全 
登退保」或「全民養老金」等字眼，這是因為強積 
市民所造成的疑惑令「全民退休保障計劃j的 
2行性再次引起討論’甚至被納入立法會的討論議 
离中。其實「全民退休保障計劃」是一個由多個民 
^，組織與專業團體組成的「爭取全民退休保障聯席」 
j J•稱退保聯席）提倡多年的計劃’主張由政府向 
盒階層的長者提供老年經濟保障如醫療、房屋、長 
g照顧服務及合理生活水平金額’有別於現時單靠 
強檳金、生果金以及私人儲蓄而成的三大退休支柱。 
「老年貧窮」除了令社會面對龐大的I才政負擔外’ 
所引起的社會問題亦不容忽視》雖然嶺南的同學還 
活在學校的庇窿中，還未成為「打工仔」’還無需 
為退休後的老年生活而箸謀，但一個社會的退休保 
障制度並不是個人或某部分人的事，這個制度意味 
著各人對社會的集體承擔，所以身為大學生的你們 
絕對有責任去了解退休保障制1會，繼而思索制度對 
社會甚至日後你們的生活的影響。在本專題裡，我 
們主要探討和介紹以下幾方面的問題： 
1. 香港人口老化的情況和@面對的問題 
2. 香港的社會保障制度的概念 
3. 現時退休保障制度（強稹金、生果金、綜 
援）的不足 
4. 全民退休保障聯席提出的「全民養老金」 
5. 本校將舉行的「當老人遇上『退保』討論 
會」 
« 行公考 
( 互 聯 w ^ ) 
m m m 
主頁 棚 _文章 聯席行動 公眾教育 聯絡我們 
香港人•老化的情況和將來面對的社會問 
題 
隨著醫學昌明以及更佳的生活條件，全球人均壽命 
延長，這本來是一件值得高興的事情，可是這被稱 
為人口老化的現象常被視作社會問題的根源。早在 
曰本面臨經濟資產泡沫破裂時，人口老化已被視作 
其中一個拖拷經濟復輕的原因，這與人口老化傾向 
令社會平均生產力下降而增加社會勞動力的負擔有 
關。今日的香港，亦開始意識到人口老化的出現， 
根據政府統計處推算，香港的年齡中位數將由二零 
零三年的三十八歲上升至二零三三年的四十九歲， 
而長者人口比例’即是六十五歲及以上人口的比例， 
將由二零零三年的百份之十一點七上升至二零三三 
年的百份之二十七’這些數字背後所帶出的是香港 
在接下來的幾十年內人•急劇老化的趨勢。（1) 
人口老化會為公共財政帶來沉重壓力，當工作年齡 
人口不斷下降，工作人口的負擔就相應增加。現時， 
由十二名工作年齡人士負責支援兩名長者，到二零 
三三年，每兩名長者便只有約五人支援。社會投放 
更多的金錢和資源於上升的人口比例上，而用於其 
他方面例如教肓或生產投資或相應減少，除非勞工 
生產力突然被大幅提高，否則不難推測的是香港可 
能面對放缓的經濟增長，將對社會經濟產生壓力。 
人口老化亦迫使政府投放更多的資源於長者服務， 
如常被提及的是醫療和長期護理，政府近日銳意推 
行醫療保險’其中一個論述便是跟人•老化會為社 
會醫療開支帶來沉重的負擔。另外同樣需要動用資 
金去改善或提供的是針對長者的社會設施配套。可 
見’人口老化所造成的影響並不只限於某一個年齡 
層，而是涉及整個社會的資源調動的來解決香港長 
者的養老問題。 
現行退休保障制度的不足 j 
面對人口老化所帶來財政、醫療、安老設施等的I丨 
力，看來現在可歸納為退休保障的制度內，包括动彳 
制性公積金、高齡津貼和綜合社會保障援助計劃芒. 
經不能應付，下文在分析上述三個政策的不足前’力 
先簡述一下各種社會保障政策設立的原則，以便ft 
學理解不同的政策的目標。 
香港的社會（退休）保障制度 5 
中文大學社會工作系兼任副教授瑪可立指出，抬 
會保障有不同的類別，例如社會保險（ s o c i a 
insurance)、社會援助（social assistance) lE 
社會津貼（social allowance)等’每一個類別f 
有特殊的政策意念及原則。（2) ^ 
社會保險主要是針對生命的「無常狀況」，f 
如失業、疾病、工業傷亡、退休等，這些狀況都难 
與職業及社會分配有關的，所以市民、僱主及政 
都應負上部分責任，在一些供款計劃下確保意外班 
生後生計沒有太大的落差。「強積金」就是以這炉 
則運作，但就由市民與僱主負責，政府只擔當規 
角色。 
社會援助是政府的扶貧方案，香港的綜合社# 
保障援助就是例子，其目的是幫助窮人能夠維持 i 
本的生活水平。它的重點是制訂貧窮定義及設定葬 
本的生活水平’由於動用的是公裕，所以合資格飽 
人數及金額也不多。 € 
社會津貼有更廣泛的社會目標，希望滿足某 
社會類別或社群的特別需要，以配合社會的整體P 
展’如「生果金」就是以「敬老」為本的制度。¥ 
在香港，受惠於政府社會保障政策的長者被齊 
為三大類：六十五歲至六十九歲獲生果金者，要r： 
受資產及人息審查；七十歲及以上者’無需接受 f 
格審查；六十五歲或以上老人，連基本生活也不脚 
維持者，可申請綜援。有數據顯示直至二零零八 f 
為止，領取綜援和生果金的長者人數，佔總長者$ 
•約九成，當中兩成多是領取綜援的，另外六成《， 
為領取生果金的。（3) ^^  
P.6 
強制性公積金「簡稱強積金J 
香)y現時推行的退休保障制度’是根據世界銀行在 
/：；^九四年所發表的報告書而制定。報告書提出退 
Ij^g障有三大支柱方案’而香港採用的是私人託管 
g弓f 性供款計劃。計劃的詳情是按照最高和最低 
s^ifi水平’僱主和僱員需各供相等於僱員薪金某 
匿g同百分點的款項，作為強制性供款’計劃亦包 
僱人士 °總的來說，市民各自為自己的一筆強 
商_金而努力’各人在「結算日」所得的金額各不相 
fS 於這項計劃與薪酬水平掛鉤，亦有說法指此 
？L^s勞多得」’在指定薪金範圍內，收人較多的 
〒•您共款自然會比收人較少的人為高’而到他們已 
f^Sf之齡時’免卻因個人對投資計劃的選擇而再 
空奈錢數量’捧著較多錢離開的’應是當初供款 
1^1，一批0然而，強積金對社會某一部分人永遠 
作用’像現時的長者、家庭主婦、單親家庭、 
S失業人士 ’他們多是全無收入或收人低至毋 
平的人士 ’在退休後就只能靠政府所設的 
女全網如申領綜援以及生果金度曰。 
a 
’單靠強積金並不能讓香港所有的長者在 
,年彳I得生活保障’根據政府向立法會提交的數 
吞千元以下的僱員，平均每月只能獲得約 
十元強積金的僱主供款’持續供款三十四年 
g j g權弯僅得約十七萬元。而以一個現時月人一 
百元的僱員為例，即使連續供款三十五年， 
監退後每月所得的保障金額只得三千一百五十六 
^右ff^計算因通脹而帶來的實際損失，足見並非 
妒灯有供款的「打工仔」能夠單以強積金安享晚年。 
個為人所話病的地方是行政費昂貴，強 
託公司收取的行政管理費比例相當高，管理 
鬆 s t s 百份之二 °三十年後就會有百份之四十的 
i^S會S到中介人手中’所以這個情況也被指會蠶 
5供款°而各類型基金的回報差距大’即使某 
g L l勺表面回報率最髙’實際回報卻可能更少， 
If就是中介人收取的管理費過高，蠶食供款。（2) 
卜大家常聽但未必了解到的強積金弊病’就 
抵銷遣散費或長期服務金的對沖機制。據現 
I孟丄傭主可以在遣散員工或者員工離職時，以 
芝內的僱主供款部份用來支付遣散費或者長期 
I I I。所以強積金能「越浪越大」的其中一個重 
是供款能持續被累積投資，但強積金推行十 
’適逢社會合約工和外判工的湧現和盛行’ 
白工被迫在合約期完結前一或兩年内再簽署新 
^罕，，同時強積金就能不斷地被對沖。因此這些 
尝退休時所得的強積金便所剩無幾。同樣，S 
- • ^ s s i r 臓 ， 瞧 積 金 
高齡津貼（俗稱生果金） 
生果金（高齡津貼）本來是政府向為社會貢獻多年 
的長者所聊表的小心意’不過這卻成為不少長者賴 
以為生的生活費°清貧長者要領取生果金過活，全 
因當局一直未能解決長者缺乏退休保障的問題。 
生果金本來沒甚麼弊病’只因其本意只為輔助性質， 
但近年的趨勢是生果金已為不少長者的生活費來 
源’而此為生果金的金額或派發資格造成壓力。最 
常聽的是生果金金額較少’不少團體要求增加生果 
金，加上人口老化的關係，政府在生果金的花費上 
無可避免會增加°長此下去，這會加重每名納稅人 
的負擔’演變成有不少人所擔心的生果金開支會膨 
脹甚至失控。 
另外一方面，生果金的申請條件亦惹來投訴。現時 
不少長者在退休後選擇回内地居住’或因環境較適 
合養老’但更主要的原因是内地生活條件較低，即 
使生果金金額比較少，亦或能足以維生。但生果金 
卻設長者離港日數限制’長者需要在一年內離港不 
超過五六天°長期在內地定居的長者，只能忍痛放 
棄領取生果金°對於以生果金賴以為生的長者’他 
們的選擇並不多。 
P.7 (互聯網圖片） 
綜合社會保障援助計劃（簡稱「綜援」） 
綜援計劃的目的，是以人息補助方法，為那些在經 
濟上無法自給的人士提供安全網，使他們的入息達 
到一定水平，以應付生活上的基本需要。目前長者 
佔整體綜援個案超過一半，但要申領綜援並非易事， 
很多長者因為種種原因，並不符合資格。一方面除 
了長者綜援的資產限額甚為嚴苟外，另一方面若長 
者與家人同住，政府會荒讓地假定家人必會支援長 
者生活，於是要申領綜援，便需全家一起申請，否 
則即使家人沒有供養亦無法申領。除非子女願意簽 
署俗稱「衰仔紙」的不供養父母證明書，令長者陷 
於爐逾的境地。這種以家庭為單位的社會援助制度， 
只有香港還保留著。 
什麼是「全民養老金J ？ 
其實，在立法會的討論聲中，與全民養老金這個概 
念十分類近的討論已經斷斷續續迴盪了二十多年。 
在近年的七一遊行中，支持全民養老金的朋友高呼 
「不能再拖」的迫切要求。 
養老金每月三干元 
首先，聯席要求設立全民養老金的主要目的是為戶I 
有六十五歲及以上的香港長者提供一個基本的生；含 
保障，而建議養老金的水平設在每月三千元（以二 
零零六年購買力計）。 
據聯席的前召集人黃洪在其文章指出，邀請1 
港大精算系的學者分別在二零零四年和二零零八甸 
為全民退休保障金的長遠運作進行精算，為確保言•! 
劃長遠的持續性和考慮人•老化的趨勢，最後得 
政府要為計畫注入一筆過撥款的五百億元種子 I 
金。 
利用勞動人•集體儲蓄 
聯席建議的這個退休金制度是一個部分預先儲 I 
(partially pre-funded)的計劃，以避免「隨 
隨支」（Pay As You Go)的人不敷支情況，這計• 
重點在於利用在二零二一年前，香港仍有一定比移 
的勞動人口，進行集體儲蓄，以應付其後人•老 
的高峰期。 
「爭取全民退休保障聯席」（下稱聯席）是由本港 
七十多個不同界別的民間團體在二零零四年起組 
成，經過多年的討論和準備後提出全民養老金方案， 
一直透過文章和討論會等形式教肓大眾，並以議會 
內外不同的力量爭取政府採納有關建議，盡快解決 
香港長者的生活保障問題。接下來，我們會介紹全 
民養老金的方案’並分析方案在財政上能足夠應付 
未來老人人口而增加的細節。 
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一）僱主的供款比 
率為僱員每月薪金 
的百份之二點五 
二）另一半每月薪 
金的百份之二點五 
則繼續供強積金 
三）盈利高於二千 
萬的企業，每年額 
外繳交約百份之一 
點九的利得稅 
以二零零六年計 
f：額—大約為 
六十二億元。 
a 
養老金的三方供款 
戶老金的供款分為三大部分 
款 僱主供款 
根據上述安排得出長遠的預算：「在二零 
t o 年共有八十五萬六十五歲及以上的長者’ 
塞總支出為二百八十七億’而總經常供款 
漂云百三十四億，當年剩餘四十八億，加上政 
尝 百 億 種 子 基 金 ’ 基 金 首 年 累 積 儲 備 有 
十八億。預算養老額金的金與通脹掛鈎，所以 
•ffi薄買力將不變，以下的推算亦是以二零零六年 
格推算。到二零二六年’當年有一百七十八 
2 2 f’養老金總支出為六百二十二億’而總經常 
i l i五百九十四億，當年赤字二十八億’但基金 
•gg備仍有二千零七十四億。到二零三六年’由 
儲備，累積儲備下降至一千八百八十九億。 
四六年’當年有二百七十七萬長者’養 
，奢表t支出為八百三十一億，而總經常供款為 
十三億，當年再次出現剩餘二十二億’基金 
累檳儲備有二千一百四十三億。 
方案苟持續運作五十年 
為，這方案可利用十五年的窗口期，由二零 
i S i ^ d S S 二零二一年，養老金的供款較支出多，連 
二億種子基金作為計劃的儲備。在二零二一至 
丨sJS六年期間，老年人口比例迅速增加，基金的 
！Ij^g會減少。到二零四六年由於老年人口比例已 
疋，養老金重新開始出現盈餘，基金儲備再 
°意味這方案可以持續運作五十年。而且這 
考積儲備，於運作第五年後，一直維持於超 
民養老金」的每年開支水平，即使經濟 
出現短期下滑現象而要影響供款率。 
只欠有長遠規劃的政厢 
原來早在八十年代初的立法會上，民間與政府已開 
始對香港的退休保障制度作出的多次的討論、檢討 
和修改°雖然在一九八九到一九九八的九年間，經 
部分議員、民間極力爭取加入政府參與供款及作中 
央管理的退休保障計劃，在接近尾聲階段突然被當 
時的英殖政府擺弄「民意」，而令到全民退休金計 
劃被擱置。所以，香港退休保障制度中的的自願性 
私人公積金制度轉變成當時（一九九四）被大部分泛 
民議員反對的強制性公積金制度（強積金），演變成 
今曰所謂「大三支柱」的退休保障政策（即綜援、 
強積金及私人儲蓄）。（六） 
根據統計處顯示，全港現時約有九十萬名六十五歲 
以上長者，預料到二零三九年長者數目將會接近高 
達二百四十九萬，反映人口急劇老化（一）。在去年 
十二月，立法會其中一個委員會再次就退休保障制 
度展開討論，雖然多個出席團體均批評現有制度不 
健全，要求政府推出全民退休保障計劃，但政府仍 
不理會。世界銀行(World Bank)自二零零五年起將 
退休保障中的「三大支柱」擴大至「五大支柱」， 
加入「非財務性支援」及「強制性公營退休制度」， 
可是政府卻不作任何調整。黃洪指出世銀所定義的 
退休保障，即使最低層的市民都可以享有最低的生 
活保障°若香港不解決全民退休保障問題，政府未 
來的綜援開支將十分龐大，庫房未必能夠承擔。他 
續指，爭取政府成立全民退休保障計劃的種子基金 
多年，擔心愈遲成立基金，所需的營運成本愈高。 
面對老人急劇老化，建議的方案放在眼前，可 
是現時的政府不會作長遠規劃和定下改善民生的決 
心，不能為解決長者貧窮問題作出長遠的規劃，而 
只用心於派錢這種政治化妝術之中。 
僱員供款 
-)供款比率 
為每月薪金的 
百份之二點 
五； 
二 )另_•半每 
月薪金的百份 
之二點五則« 
續供強積金。 
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嶺南大學將舉行的「當老人遇上「退保」討諭會」 
各位同學’閱畢全文後應該明白到全民退休保障會為你們這群快將投身社會的年輕人帶來沉重的負擔。I 
們寧許會擔心自己都上有高堂需要照顧’何來再有更大的能耐照顧社會的內所有長者？」但其實全民退 
實行後，整個社會的工作人口將一同支援所有長者，年輕人供養父母的壓力便可被減輕。 I 
嶺南大學將在九月尾舉行一個名為「當老人遇上「退保」討論會」，屆時將會請來有關方面的專家和學^ 
來探討以下一些議題’希望能作出更深人的討論，期待到時大家能積極參與 
1. 香港人•老化所帶來的影響？ 
2. 老年人為何被視為社會負擔、及能否有其貢獻？ 
3. 「全民養老金」在香港實行的迫切性和可行性 
4. 台下參加者的發問和討論 
參考資料： 
1. 政府統計處《香港人口推算 2 0 0 4 - 2 0 3 3 及人口政策專責小組報告書》。 
2. 瑪 可 立 ， 生 果 金 敬 老 ？ ， 《 明 報 � ： A 2 7 ， 2 0 0 8 年 1 0 月 2 3 曰 。 
3. 張超雄，增加生果金捉錯用神，《明報》： A 2 8 ， 2 0 0 8 年 1 0 月 2 2 日。 
4. 張超雄，這是蓋棺定論的時候一一強積金與雷鼎鳴商榷，《星島日報》， 2 0 1 1 年 
1 月 1 2 日 ° 
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潘 人 講 事 
香港足球改革 
鳳凰 5十畫丨J 
本地球會南華打人亞協盃四強及港隊歷史性取 
z=i得東亞運動會足球金牌後，足圈、足球總會 
及港府終於著手改革本地足球。政府委託英國專家 
研究如何改善本地足球制度，並撰寫一份建議書， 
名為「鳳凰計劃」。可是在改革之前，香港足球仍 
有眾多問題仍然未解決，究竟這隻鳳凰能否展翅高 
飛，還看政府、足總及球會的努力了。 
撰文、採訪、設計/楊子傑 
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七十至八十年代香港足球興盛時期 
二零零九東亞運動會’香港足球代表隊踏上頒獎台 
的一刻 . 
本地甲組足球聯賽由八十年代中期開始由盛轉衰， 
因為足總在一九八六年至一九八七年期間實施「全 
華班」（指整隊球隊以華人球員為骨幹），不但未 
能加快本地球隊的成長’而且趕走了外援球員。再 
者娛樂活動增多，港人對本地足球熱情大減，人場 
人數銳減°及後，勁旅寶路華及精工相繼退出甲組 
聯賽’加上多隊球隊錄得戲損，令本地球壇正式踏 
入衰落期°而香港足球隊的世界排名亦由最高的九 
十六位（一九九六年）跌至一百五十六位（二零零 
八年），平均人場人數亦由高峰期的數千人，跌至 
不足一千人° 
從二零零六年開始，商人羅傑承入主南華出任足球丨 
部主委（足主），並以過千萬班費改組陷入降班危: 
機的南華。同時，羅傑承更引進現代化的球隊管理: 
模式及營銷策略，成功引起媒體及球迷重新關注本I 
地足球聯賽。二零零九年十月二十一日，南華打進: 
亞洲足協盃四強’以首回合落後一比零的情況之下 
主場出擊°由於賽前已獲媒體及網民廣泛宣傳，因 
此當天香港大球場四萬個座位全場爆滿’是大球場 
自擴建以來首次本地球賽座無虛席。南華最終以 
比零落敗，總比數輸三比一，但是這晚顯然是本地 
足球的勝利。 
二零零九年，傑志與西班牙著名球會巴塞隆那合辦 
香港巴塞足球學校，並成功邀請杜拜分校技術總監 
甘巴爾出任球隊教練，以「巴塞式打法」改善球隊 
風格。憑著短短兩年時間’傑志終於成功贏得本年 
度聯賽冠軍’並在多次關鍵賽事中擊敗擁有英超球 
星坐陣的南華’獲得廣大球迷的掌聲。近年，本地 
球會參考了外國球壇成功的例子，積極發展地區球 
隊，旨在更容易匯集地區球迷，當中天水圍飛馬及 
大埔足球隊更是本地盃賽決賽的常客。而深水埗足 
球隊在升上甲組聯賽之前，亦備受傳媒關注，獲報 
導球賽結果及介紹年青本地球員’使香港足球發廣 
再次露出曙光。 
P.12 
零九年’香港足球隊以東道主的身份出戰東亞 
�gg會，面對中日韓等對手的挑戰，港隊仍能打人 
g ; '最終以十二碼擊敗日本’奪得香港首面國際 
：^ 口性運動會金牌。因此，這面金牌不但令香港足 
吐烏氣’而且促使政府重新研究本地足球問 
府成立了足球專責小組以推動足球改革，其 
丨認劃名為「鳳凰計劃」’政府表示會增加資源 
丨，豐長球改革，但首要條件是足總修改現時架構。 
•拜總在特別會員大會上通過修改憲章’意味「 
丨鳳凰計劃」正式推行。 
二零一一年四月三日’足總在特別會員大會通過修 
改憲章 
霞 _ 丄 糧 傑 志 經 過 短 短 兩 年 的 努 为 ’ 成 功 今年南華重金禮聘前曼聯球星畢特及前車路士球星 
基士文，引來球圈一時佳話 
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香港足球總會 
I T O W - —改革顧問速譲 
建議22-新職業(超級 
香游足球蟪畲源則性通過發展新職業“超級”凄赛，並且立刻籌組董事委員畲/工作小組|£努其實行•新赛赛應有以下j 
1. g標於2012/13球季開姑’而香港足球線會t要任務是成立工作小级 
2. 2011/12球季将被視為中轉站’如更改韉赛祺式等,以過波至新赛赛 
3. 3標隊數是12 ,而至少數g是10緣•開始時最多14隊，然後逐年檢討 
4. 首兩•季不設降班制度，以容許球緣笨团基趣，並鼓勵升班 
5. 首居赛赛较申請/發牌供度’麥赛準則麥照亞洲足協要求標準 
6. 2011/12球季球緣*獲得新聯赛優先參赛權’值必須參赛標準 
7. 透過與地a合作’球保主場場地 
赛供棋式要令赛事更有剩激性和可Ifc性，包括進行更多比赛 
至少達到某偏數量的職業球JU丨6名’也括全緣計和上場計之3+1非本地球員）’赛及最低薪獼 
制立“職業足球貝t”’以照顧足球員福利 
8. 
9. 
10 
11 
12. 
13< 
為赛赛尋找主要赞助商•與及最终能安排到各項轉播福 
若在IT绝厳緊现例K控下•考慮容許博彩本地足球 
14.聯赛是在番港足球總畲主理下成立’ S標於2014/丨5球季成為一•獨立法律賞II 
新的聯赛在香洛足球蟪畲的財務計«内有揭立的損益表 
鳳凰計劃原文節錄（錄自香港足球總會） 
「鳳凰計劃」共有三十三項建議，第二十二項詳述 
十五點有關新職業（超級）聯賽的建議。當中數 
個要求對於本地球壇而言仍是相當革新的，包括： 
增設發牌制度（參照亞洲足協標準）、設立最低薪 
酬、容許本地足球加人博彩項目等。然而，改善的 
方法作千上萬’但資金仍然是根本問題，到底錢從 
何來？ 
政府為推動足球運動的發展’於二零零七至二零零 
八年度起’額外投放超過九十萬元予足總。但遠水 
不能救近火’歸根究底’本地足球為了進一步推向 
職業化，球員的生計是首要的考慮因素’而且會大 
大影響年輕人投身職業足球員的意欲。相反，「鳳 
凰計劃」以及新職業（超級）聯賽大幅提高球會參 
賽門濫，可能令球隊的營運成本大增，更會阻礙了 
球隊發展的自由，結果適得其反。例如，首屆香港 
超級足球聯賽的報名報費已高達二、三百萬，究竟 
有多少隊球隊能負擔此巨額款項呢？ 
近曰升班馬港迪以無法在足總限期前成功物色新贊 
助商支持為由，放棄升上來屆甲組聯賽。有關事件 
證明早於二零零三年八月香港已錯失改革香港足球 
的機會°因當時正值馬會申請賭波合法化’接受足 
球賽事投注°若當年足總可以在賭波合法化通過之 
前成功爭取馬會投放資源予香港足球運動的發展’ 
可能今天已見改革的成果。因此’正如「鳳凰計 
畫」提及容許本地足球加人博彩項目，筆者認為馬 
會一旦接受本地足球博彩，便需要注資到本地足球 
運動的發展。 
除了資金援助’筆者認為球員晉身為職業足球員的 
制度可以參考美國職業足球及籃球聯賽的選秀制 
度°每隊球隊每季可以透過此制度挑選新秀球員’ 
而成績較差的球隊可以有較高的機會挑選球員，皮 
之亦然，然後再以抽籤形式分配球隊的選秀次序。 
因此，選秀制度不但可以優化青年球員投身職業球 
員的制度，而且可以平衡各球會的勢力，從而達致 
百花齊放的盛況。 
P.14 
E 
訪 為了讓讀者可以加深對本地足球發展的認知，筆者 很榮幸可以跟深水埗足球隊的主教練一一李志堅先 生（下稱堅Sir)進行訪問，談談本地足球發展及球 隊近況。 
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記：香港球壇有數隊班費過千萬的球隊參賽並取得錦 標，這是否意味著強者愈強、弱者愈弱呢？ 堅Sir
 ..人家用過千萬的班費’去建立球隊’這是投 
放。打個比方’人家跑了十個圈’你一個圈都不跑便問 為甚麼人家跑得那麼快。你沒有那麼多資金去營運’便 要努力點去做，用其他 法尋找資金。我們亦要問為何 有人肯出那麼多錢去投資，人家真金白銀去投資，絕對 是一件好事。當越來越多人投放更多的資金去營運，香 港球壇便會百花齊放。 記•.你對深水埗足球及香港足球發展有什麼僮憬？ 堅Sir
 ••第一，首要目標是希望讓一些香港青年球員 
有更多出場機會去證明自己的能力，因為沒有機會便難 以成長；第1
 一
 ’希望可以有更多新晉球員在深水埗足 
球隊出現。就整個香港足球發展而言，希望大家可以多 一點包容，憑自己的努力去為香港足球出一分力。其 實，現時的球壇氣氛是不俗的，因為每一個球員及 會 都按自己的方法去努力，各施各法 需要的只是時間。 
記：簡介球隊 
例如. .球隊理念) 
堅Sir
 ••深水埗足球隊的理念是希望給予香港青年球 
員去發揮’而打法方面則著重團體精神’目的是給予機 會他們。 
：己 
作為地區球隊有什麼優勢？ 
堅Si
 r
 ：優勢方面’現時香港十八區都有青少年培訓 
計劃，可以較容易建立青年梯隊’會有更多的球員去補 充。但現階段情況尚可而已’並未能以成熟去形容。如 果跟其他沒有地區背景的球隊作比較’那當然是比較容 易吸納地區球迷。 己 
球隊現時有什麼困難或挑戰C 
堅Si
 r
 ：挑戰是每天都面對的’我會視球隊現時所面 
對的挑戰為一種過程。 記：對r鳳凰計劃」有什麼看法C 堅Si
 r
 ：假若幫助到球會’最終的受惠者是球員。那麼 
球員的福利提高，就肯定可以幫助是球隊發展。現時為 甚麼我們的香港職業足球員都不被大家視作 個夢想， 歸根究底是生計問題。如果 福利有所改善’相信對 本地球壇發展有幫助。至於政府所投放的資金多寡，是 雞與雞蛋的問題。 
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小記： 
經過二十分鐘的訪問，筆者感受到深水埗足球隊是一隊有理想、活力的球隊，一直致力於給予年輕人上P 
的機會。而且，堅Sir多次提到球隊上下要盡自己的本份，別人才會給予機會。這番話令筆者感受到足球 
革的內容並非最重要，只在乎我們有沒有改革的決心。 
港 辜 
II U V u 
I水平：f^wm 
I寶施日斯：2011年5月旧 
I将贿工人數目：31.46*5 
(乎 itJMi: 16.9%) 
丨ft受行業：保安、•、！J：食 
I 或 畲 ( 醐 咖 肢 ) 
上述行業或會JOffl州 
SM主UNHH^t: 541雄无（增0脚） 
料絲：眺ft低工雜A會赂 
(資料來源：明報新聞網） 
丨,f障僱S。」二這句來自政府的宣傳片的•號，相信大家都耳熟能詳。政府落實的 
: f固⑤ f j p j �，已於二零一一年五月一曰開始正式實行’法定時薪為二十八完：•丨言工5 R»S‘ 
’ 可 持 法 J S 新 云 工 ； 2 管 S ? 亨 ， 例 如 保 安 、 清 潔 工 人 等 則 因 為 加 薪 而 感 到 滿 
•生不益2看法不一 °然而，匕對大學生的影響又有多少呢？最近有很多報導都一面倒認為最低工薈對女 
进 不 利 0 因 此 ’ 本 文 將 重 點 報 導 最 低 工 資 對 大 學 生 的 影 響 ’ 以 工 面 “ i l t � 低 工 資 對 大 
撰文、採訪、設計/楊湘嵐 
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1.收窄基層僱員與大學畢業生的收入距離 2.大學生難搵工 
去年，大學畢業生的起薪點介乎約八千至一萬元， 
而在最低工資實施後，全職勞動階層，如快餐店清 
潔工人、保安員、運輸工人等，月薪上升至平均約 
七千至一萬元。因此，基層僱員的收入得以拉近至 
與大學畢業生相約。對此，有不少大學生或知識分 
子大吐苦水，認為以自己的高學歷相比，收入實不 
應與基層僱員相近，甚至比他們更低。 
「大學生花了不少時間及金錢在學業上，但起薪點 
卻不及基層僱員，這是不公平的，而且最低工資亦 
不能保障大學生的收人。」這個爭議，牽起了一個 
問題，究竟知識與勞動的關係在哪？學歷與收人是 
否一定要成正比呢？依筆者之見，政府設立最低工 
資的原意為提高基層員工的收入，從而減低貧富懸 
殊。倘若我們撇開政府的原意來看，以一名清潔工 
人為例，雖然收人增加，甚至與剛大學畢業的文員 
收入相近，但以工作性質來比較，他們仍需要付出 
較大量的體力勞動。雖然我們不能斷言他們較為辛 
苦，卻總算是符合了「一分耕耘，一分收穫」的原 
則。更何況，即使大學畢業生的收入是八千元，但 
也只是出現於剛人職或入職時間不長的情況下，加 
上其晉升機會很大，這是非基層員工所能比較的。 
每年的五、六月，是畢業生求職的季節，適逢今 
更遇着最低工資的推行。這令到不少人擔心這Jl 
策會否為畢業生帶來負面的影響。由於政策帶 
工資成本上漲、營業壓力增加等問題迫在眉睫， 
主在選擇員工時，定必會更加嚴謹仔細，務求戶ii 
的一分一亳，皆物超所值，用得其所。對於聘)^ 
人職、缺乏工作經驗，但要求工資高的大學畢_ 
生，僱主可能會顯得比較抗拒。 
本年度畢業於本校哲學系的李同學認為，最低 
不會對他找工作造成太大影響，卻認為對中五’ 
七學生的影響會較大。他說：「當時薪增加至二' 
元，雖然僱主對僱員的要求有所提高，但大學线 
起薪點本來就超過了這個數目。反而中五、中-t^ 
生的起薪點未必有時薪二十八元，相信對他們酌 
響會較大。」他又言自己找工作時，都會找一g 
求擁有大學學歷的工作，而待遇更能超過了最fg 
資的要求。 
P.20 (互聯網圖片） 
g讀哲學糸二年級的吳同學表示「最低工資不會對大學生造成影響，因為工資未至於 
低至最低工資的水平。」 
P.21 
就最低工資議題’本報採訪了一些本校同學。採訪内容為對最低資的意 
見或條例對大學生的影響，各人看法不一。 
就讀市場糸三年級的黃同學表示：「最低工資對大學生不會構成任何影響’因為大學 
生的工資不會低至五、六千元。由此可見，從工資方面來說，對大學生不會有影響。」 
就讀翻譯系三年級的崔同學表示：「在最低工資下’由於成本上升’僱主在聘用員工 
時，會考慮更多方面’條件會比較嚴謹。不過，政策本身對大學生不會有太大影響’例 
如尋找工作°僱用大學生的工作’ 一般都有一定的工資水平，而不是一些受惠於最低工 
資的低收入工作。」 — 一 
被納入最低工資行列，令到僱主寧願聘請二十六歲 
以下的實習生以減低成本，從而令二十六歲以上的 
實習生失去了實習機會。 
惠的只有社會上最 
‘很多僱主設法以其 
假期等。我曾聽 = 
二十八元時薪的要 
.來說，新法例的 
對我們沒有幫助。 
；們的人工。」 
受: 
薪 
合. 
生: 
例 
我 
且無符學法低 而設以大’減 
g。或’對的同 £用間元。資等 雁作時多。工便 醉何作萬衡低終 S任工月平最最 g有長每支於’ f沒加至收高升 勤是、升求是上 
說員上以點價 
U可裁資’薪物 劃’、工員起令 ！說間的裁的會 ：來時員好生疑 示士饍健只業無 表人用保亦畢， 學業扣名主學升 同就勉每僱大上 郭多如為，多人 的很例因支很收 級對，院敷。的 年這本人不的層 三。成老人平階 系群減間成公下 務一削一造不低 財的法有卻是， 讀窮方，：定是 就貧他說求制但 
；來調節本身的制度作營運。 
性較小，風險亦較大。我認為 
好。」 
各種方式: 
法後，彈' 
入人士更: 
就讀市場系二年級的巫同學表示：「市場往往會用 
立法前’公司的制度自然是最好及有彈性的；立〉、5 
倒不如成立基金撥款支助或用其他方式幫助低收乂 
圍 障 保 資 工 低 最 入 內 糸 被 不 習 實 生 學 大 
十保實例工做。到S
 1過習其良工 
五例期規職生有會gt算實為無低 為條短此會學沒都ug換的因有最 期受港，法中而，,性是間避 用不在而立 反時.uf元年卻坊逃 僱則或然’認生習si；千一這，以 的’甚。時他學實I诚四於 心，生下’管訂’大期Ms至至等擔工 習以生規修 何暑.si千。 人長 實歲專例案讓為是射币二低元少替 如六大條草荒，或g”有還千不代，十或受例是障作“消§只資九有生 明二學不條例保工S
 M薪工至。習 
訂屆大均於條的找：：；.^月低千上  >年論，早項資生n
 n的最七以學 
例及無生。這工學網.2作比有天大 條以，學評評低大職W工然卻十聘 資’之留批批最多求™習竟金六招 工下言外受人有很校實薪薪有斷 低以換海遭卓H有聯h期時的期不 最天
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工 內會J 的所作社迫 生。工前被 學生如早卩 大習例’們 了實，外他 變作容此滿 改工內。不 會於約等士 能多合間人 可工的時習 亦勞主的實 行賈雇乍的 l i；躕謝 j q上 的像留及以 例們須訓歲 條他必培六 ，令生、十 面’學金二 方質
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f^L登被美軍殺死後，有關拉登屍首 
的照片一直未有公開，因而引來外界 
的多番瑞測’有的認為是奧巴馬用來 
爭取連任的政治手段，有的則認為拉 
登的死如此突然’真確性不大。但其 
實拉登是否已死的真相並不重要，因 
為其影響已正在發生，所以我們將集 
中探討拉登之死對各界的影響。 
、： 
勺支持率曾升至55%，但原來 
回落至48%，與拉登被殺前 
民調卻顯示66%受訪者認為 
國人認為不明朗的經濟環境 
當選以來，奧巴馬的民望一 
反恐戰已不再是美國的頭號 
的經濟議題，尚待奧巴馬解決 
：後奧巴馬的支f^  
1 勺支持率已回 : 
恩統，現時 : 
1，部份美國人丨 
•要差。自 . 
免回民望， ! 
艮下最關心 ; 
持’部差民最 
Si支統，要回下 1的總是還挽眼 5馬為的前馬民 • 巴 、 成 甚 年 巴 、 選 立奧
 -I更兩奧是 
? •
 §
 ,變。比讓別 
任4中改走，能特 0 一下月r行下未  0斬六以向俞i題 瑪麟在馬方況顯議 把辩而巴的每死士 奥！^。奧錯況之本 助e現曰在情登國 有司一當正活拉美 权公花。展生’多 播^曇幾發的坡更 ^廣是無的們下’ 士^只差國他走題 拉霍這相美令直議 
醫 
蓋交在間， ，政尚一劇 軍內談汗慘 撤汗和富的 佈富而阿見 宣阿，，未 馬將作天所 巴欲動數前 奧J式後來 0 美徵軍年 
幕示象撤十 帷顯是佈是 下均只宣這 拉人軍馬為 要敵撤巴認 似觸評奧更 看接批在員。 ’和班。官期 死兵利行汗無 的駐塔而富遙 登少’機阿遙 拉減調侍’是 著，反已擊還 隨談唱子襲日 ’和方分彈之 爭商軍裝炸平 戰磋但武車和 恐班。些汽離 反利府一式距 年塔政’殺汗 十與汗段自富 
J , , ^ 的示富階受阿 
國表阿步遭來 
外美茨還起院看 
M的信在 •登費望 g拉消希 劃D的-_ 展 民 心 S發國憂 庇經增民境 §的可令困 g
 J t : ^ 實 出 
宾、美的力走 
了登壓濟 
M響拉政經 
影信財球 
•接相的全 、？間都來至 計
,家帶以 
• l . ! ! ^ 力 學 所 國 _物濟革美 t力經改領 
人？療帶 
§
 I"®總軸麵 
魅^開帶業國 未I軍經的’ 是®的國下後 ^1大美不出 li臭龐為高支 携f，否居事 經恐死心減 
擊區恐蓋 襲地動爾 怖非發阿 恐北繁向 決東頻織 解中內組 有，期怖 沒稱短恐 並1法的 死兆能支 的朱可分 登家們他 拉專它其 來題，勵 看問後鼓 ’東死會 復中登死 報。拉的 登果在登 拉後，拉 為的支為。 
擊誓重分認標 
緊襲示嚴的他目 ^怖表更織。  恐^已來組復登 g
 •達帶”報拉 
織動蓋還地施踐 組行爾，基實實 0仇阿題“此  ^復，問多以合 3的後的眾’聯 
9 
運 
爾 對阿•
對美國 
拉登死 
所引致 
活躍著 怖II擊 
達要求： 
立 s ^ y ’ 恐 成在標後 年更目日 
織的動 組達推 
在該蓋來 早，爾死 他動阿的 ’活對登 領的，拉 首府作用 達政合利 蓋克的可 爾拉來亦 阿巴年他 的穆多， 新翻達章 了推蓋成 為織爾理 成組阿順 登直與是 拉一里任 了，希繼 代J瓦的 取織扎他 里組。以 希戰併所 瓦聖合， 
任扎蘭達解 W
 ’斯蓋了 
^後伊爾分。 0死及阿十擊 登^埃與也襲 新拉r年作怖 
經濟上失去支柱 
扎瓦希里與拉登相比’剛繼任阿爾蓋達首領的扎瓦希里，個人魅力當然不及拉 
登，而且拉登一直是阿爾蓋達愛戴的領袖，因而吸納不少經濟資本來籌劃恐怖 
襲擊，這個衝擊對阿爾蓋達組織日後發展有著重要的影響。 
美國總統奧巴馬稱拉登的死是消除恐怖主義的重要一步’更在宣佈拉登死訊時 
高呼：「正義得到伸張！」 
t正義得到伸張“ ^ 
f總統奧巴馬稱拉登的死是消除恐怖主義的簠 
正義得到伸張” ‘ 
反恐繼續 M M l 
總統府二日發表公告稱拉登之死是「世界反恐戰爭的重大事件， 
對於恐怖主義的受害者來說」正義得到了伸張，但亦表示恐怖主 
義遭受了歷史性的打擊’但這並不是『基地』組織的末曰」，與中國 
的立場一致，認為反恐活動並不因此而結束，反而要加緊反進度° 
為和平而歡呼 
处交部長基多韋斯特維勒表示「基: 領導人拉登的死訊「對世界上 
每一個自由思考和熱愛和平的人來說是一個好消息. 
提高反恐II覺 、 
外交大巨臣黑格表示這事件雖全兼怖份子的「基地」受到沉重的 
I T，但它並不因此而完全的宽—解因為這些恐怖份子两能重整w r 
織發動報復行動，更強調英國有可能成為被報復的目標，因此英國將 
加緊駐外使館的保安。 
無藉口再駐軍 
处•交部發言人表示拉登之死有助於「該地區和平與穩定,的建立」，他亦強 
烈譴責世界各地的恐怖主義，強調美國與其盟友不能再以任何藉口在中東駐 
軍0 
正義之勝利 
i列總理辦公室聲明中稱：「「以色歹I 
而喜悅，更稱美國取得了 “正義的勝都!D 
I人民一起 j ^ k登獲得清|| 
連根拔起 
】認為這是國際反恐的重要一頁。中國也是反恐主義國家之一，-• 
它主張國與國之間要加強反恐合作，打壓恐怖主義的滋長，要將此ji 
連根拔起。 ^ 
利：正義之勝利 , 
利外長的聲li中表示美國擊斃拉登是“美好戰勝邪惡，正義戰勝殘 
總理吉拉德感謝奧E馬，美國軍隊和巴基斯坦政府的支持 
令”拉登得以繩之於法” 
讀資美國 
f高級領導人哈尼亞稱拉登為 
-拉登的行動，他認為這是 
一名穆斯林和阿拉伯戦士” ’ 又謎責美 
美國壓迫和殺番穆斯林和阿拉伯人行為的 
合國公人 
勺 
乎以個本 似所一基。 上，是連海 義罪這 大 公無’重出 在他代尊流 ’定交不併 理假的的一 合是確人’ 情都明家上 合，個他身 似決一及登 看裁有以拉 然有沒他於 當未人對浅 ，日家是發 看一的這恨 度人登’貭 的的於大所 恐極對於將 反惡？置過 在鬼命棄次 ，窮生軍一 中是的美國 事使他被美 一即了首， 殺，奪屍予 被上剝登給 登律此拉不 
1拉法就。也 ^理在以待嚴 後處但可對尊 者國’否的， 筆美理是平權 
奧巴馬說：” his demi 
and human dignity." 
should be welcomed by all who believe in peace 
編譯：拉登的死應該為所有支持和平和人類尊嚴所歡迎的 
r
. . . .
 > 
'
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勝聞建理 戰據東相 所~中互 由登的有 是拉穩沒 遠個不, s ^ i i 局 峙 平萬政對 和千在有 ,千能只 是有還果 只還家如 0 *國0 平了方恨 和死西仇 有登，養 才拉毀滋 登個摧爭 拉I被戰 死？場。 殺嗎戰例 為平個I 認和I是 人來而便國換。民 美正滑平 -真狡亞 平來更比？ 
登
 f
 W 
能能拉襲和 就暴比空有 去易里約會 死暴希北怎 國以瓦，又 美。扎場， 為的的戰重 認讀任多尊 登解上更和 拉者新立解 
關 你 扇 事 
大學飯 
存 
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騰之鴨是南可
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咖啡室等服務。計嶺南在內’金巴斯香港集團在香 
港擁有超過三十個服務地點，如廉政公署、南華早 
報及香港大部份的國際學校等，均是由該集團提供 
服務。 
該集團表示將作人手調動’將西餐廳的西廚於某個 
時段調往快餐部，以提供西式快餐，看來飯堂西餐 
廳終於有進步的空間了。然而與此同時’可能會有 
同學擔心若由西方集團接管飯堂，那中菜廳、燒味 
部會否水準下降抑或有所變動？答案是不會的’原 
因是該集團了解中菜和燒味並非自己擅長之處°據 
饍食委員會提供之資料顯示’該集團將保留中菜廳 
的人手分配，並將中菜廳交給「嶺南老將」朱經理 
全權管理。 . 
P.27 
城軒經營有困難？’ 
根據城軒集團財務總裁周先生所說，城軒在嶺南經 
營其實有很多不足為外人道的困難，現分為三類： 
1.成本上漲 
其指出現時全港學界餐歆業都面臨著成本上漲的客 
觀問題’不消說問題自然來自於最低工資跟通脹。 
膳委會指出當年招標條款訂明飯商必須給員工最低 
$25.5的工資，所以城軒在嶺南經營飯堂，成本本 
來就較別處高。單是工資已經佔了城軒成本三至四 
成，加上食物成本上漲，引致城軒成本過高’最後 
人不敷支，終於被逼賣盤。周先生表示城軒本來還 
有挽救的餘地，很可惜不論加價原因是甚麼，大學 
飯堂總是首當其衝地被學生攻擊，而城軒在嶺南本 
來便不討好，讓城軒在嶺南的經營很是困難。 
2.規模問題 
城軒在香港飯商中算是較小規模的中小型企業，資 
源、人手都不可能和泛亞跟美心媳美，一個員工可 
能要兼任好幾個職務，根本忙不過來。而且城軒在 
嶺南包辦了三個不同範疇的飯堂，故此僱員及管理 
層亦必須對這三個範疇十分熟悉，然而如此博學多 
才的員工極之難尋，而同時管理三個範疇的朱經理 
實則只熟悉中菜，導致管理上產生許多困難。另外 
城軒内部管理層相互之間亦有甚多矛盾’從而亦引 
致了不少麻煩。 
3 .營業日婁怀足 
周先生i示一年雖然有十二個月，但實則能夠IE 
營業的只有八個月’因為另外四個月都在放假 
嶺南又地處偏遠，無法像城大一樣，即便星期六 
曰亦人山人海’不愁營業額。他指出在嶺南放假 
間，營業額頂多只有平時的百分之二十至三十 
是如上文所述，城軒包辦嶺南多個飯堂，以致投) 
的人手亦較多，全職及兼職總共有約70人，加上 
電煤，那四個月的開支簡直是天文數字，即使平1 
賺再多，也不足以補償這四個月的齡触，以致無; 
繼續經營。 
可見雖然嶺南學生眾多，但原來嶺南飯堂亦不營 
盤必賺的生意。 
飯商地盤爭奪戰？ 
由於金巴斯集團的加人，香港泛亞、美心和城軒 
大飯商的勢力均衡被瓦解，金巴斯集團的資源和1 
模都較有優勢，再加上它收購城軒集團的行動顧 
示，它有意進軍香港大學飯堂，令美心和泛亞極 
緊張，根據膳委會資料顯示，兩者於金巴斯集_ 
購城軒往後幾日隨即召開緊急會議，商討如何抵 
金巴斯集團的攻勢，可見將來大學飯堂勢必掀起 
場激烈的攻防戰。 
P.28 
t l 
強教學大樓 
嶺南大學於二零一一年五月三曰舉行「李運強教學大樓」命名典禮’正式將主樓易 
由於理文造紙有限公司董事總經理李文斌捐出二千七百萬港元 
予嶺南大學作發展之用，因此學校以季文斌先生的父親李運強 
，名為羊樓命名0 ^ m t ^ ^ m ^ m a m m m m ^ ^ m 
然而，一些同學卻為此在民主牆上表示反對，並提出質疑。 
撰文、設計/羅欣欣 
季運強是誰 
狸 疫 造 紙 白 顯 席 ® 
筆者翻查資料’才發現季運強早於二零零六年曾握予香港科技大學二百萬港元’並設立「李 
運強獎學金」’以作收錄本地尖子及内地優才生及支持本地生參加國際交流之用。當時’本 
校校長陳玉樹教授還是科技大學的副校長。 
此後，李運強的兒子的李文斌亦於二零零九年捐款九十餘萬港元予嶺南大 
學，設立「李文斌助學金」。 
時至今年，李文斌再次因支持嶺南大學實踐「作育英才、服務社會」的校 
訓‘而捐款二千七百萬港元予嶺南大學作繼續 
拓展博雅教育之用，並以父親季運強之名作為 
主樓的新名。 
P.29 
暄賓奪主惹來側目 
環顧香港各間大學，我們很容易就能夠看見不少商人或贊助人設立獎學金，而且 
以他們命名的教學大樓亦有不少。看似即使嶺南大學以李運強先生之名來命名主 
樓也是合情合理’甚或無可厚非。不過更値得我們留意的是，主樓易名會否喧賓 
奪主昵？ 
有不少同學都發現學校除了將面向校内的「主樓」兩字被易改 
為「李運強教學大樓」之外’更在面向馬路的大樓當眼處加上 
「季運強教學大樓」七字，其觸目程度甚至比「嶺南大學」更 
為高，故此惹來一些同學抱怨 
感 同 有 亦 者 此 對 
J 0 
一直以來’嶺南大學的結構及設計都給予同學一些古雅的感覺，而主樓的名字 
更令同學倍感親切’然而「李運強教學大樓」的命名方式卻破壞了學校一貫的 
低調樸實的感覺，甚至給予同學一種商業味重的錯覺。尤其當同學步行至正門 
進校時’「李運強教學大樓」七字更無可避免地映在眼前，實在令人有點於心 
不忍。 
I 
一 、 屬 事 
嶺南人美食 
小曼谷泰國美食 
置樂的小曼谷，同學可以 
乘搭K51巴士到達。筆者為 
贾！^推介新鮮熱辣的泰式炸暇餅， 
� ‘ I裡的咖哩也很不錯呀，配飯或 
gygij有一番風味。雖然等候時間 
^^’不過重點是吃到美味可口的 
正宗泰國菜呀。 
地址：屯門青善街康景 
花園 
小巴黎越南餐廳 
小巴黎是一間位於屯門市中心的 
越南餐廳’各位同學乘K51巴士就可 
到達’筆者將重點推介的美食有香茅雞 
翼河、炸暇餅、香茅豬机和沙爹串燒°這 
些越南最為有名的美食，小巴黎都是做得 
十分出色。例如：香茅雞翼河、香茅豬I八 
牙口沙爹串燒都是肉質鬆軟、汁料滲入湯河 
中，惹味得來，口感又十分豐富。 
地址：新界屯門時代廣場北翼 
地下35-38號 
[ 
棒棒糖（糖水） 
去完大學和宿舍的迎新營後， 
當然要同一班組爸、組媽、組仔女 
RE-U」啦！食完晚飯都未盡興？不 
要緊，還有名為「棒棒糖」的糖水店 
等候各位大駕光臨呢！筆者推薦冰涼 
消暑的綿花冰，該店的綿花冰配有多 
種•味選擇，總有一種會符合各位 
的心意。 
P.31 
如果大家有天地 
堂的話，不妨到屯門碼頭 
一帶消磨時間。在輕鐵總站旁 
的啟豐商場地下，那層一列的商店 
都是不同種類的餐廳小食店。如果在 
稍後秋涼的日子裡，更可試試坐在各 
店的戶外用餐區，以清爽的海風伴菜。 
黃昏時沿著海邊走到盡頭的糊蝶灣泳 
灘，可以靜靜地欣賞落日的餘暉 
地址：屯門碼頭輕鐵總站旁的 
啟豐商場地下 
雲貴風 
不足二百面積的雲貴風經常座 
無虛席’全因一碗雲南酸辣米線。當 
^ 食堂及鄰近富泰的餐廳沒有太多食物選 
^擇的情下，相信一碗醒胃的酸辣米線是你 
的不二之選。鮮甜的酸辣湯底配上多款配料 
實在令人唾涎三呢，而且雲貴風的價錢相當 
化算，不用三十元就可以吃一頓飯。 
編按：除酸辣湯底外，另有清湯可供選 
擇。 
地址：屯門井財街15號錦發大廈 
地下4號地舖 
多寶美食（雞蛋仔） 
近年雞蛋仔的口味層出不窮，由 
原味至蜜瓜味都出現在市面上。而今 
次介紹的小食店亦推出多種特別口味的 
雞蛋仔’包括椰絲味、阿華田味、粒粒朱 
古力味等等。筆者特別推薦粒粒朱古力味： 
因為雞蛋仔外脆内嫩’飽料十足，香味四 
溢’適合一眾嗜甜的食家。在炎熱的天氣 
下等候雖然費時，但即叫即做的雞蛋仔 
勝在新鮮熱辣，加上店主殷勤的服 
務，十多元的雞蛋仔絕對值回票 
價！ 
P.32 
iif 滙景美食 
『除了城軒、嶺南樓及富泰的食肆 
外，同學們還有景豐的小食店和食 
’肆可供選擇。今次介紹的小食店是嶺 
1南人的宵夜之選，當中串燒燒賣和串燒 
1鴨胸尤其馳名。一串皮薄餡親的燒賣’ 
,一串鮮嫩多汁的鴨胸肉，再澆上店主 
特製的惹味醬汁，兩道完美的宵夜 
L 小食就呈現眼前了！ 
十勝牛（日本料理） 
若各位對富泰及屯門的各間食 
肆提不起食慾，不妨考慮乘坐西 
鐵到天水圍刺激一下沉睡的味蕾。 
f曰本料理一向比較昂貴，飽餐後總 
會令錢包瘦了一圈。但今次介紹的 
‘十勝牛日本料理不但味道不俗，賣 
相精缴，而且價錢合理。各位嶺 
南人，是時候衝出屯門，搜 
尋各方美食了 
薩利亞（意大利菜 
講起美食，實在不得不提這間 
r名為薩利亞的意大利餐廳。此餐廳 
雖然位置比較偏辟，但無論平曰或 
•假曰一樣客如輪轉，把餐廳擠得水浅 
不通。另外此餐廳不但價錢低廉，而 
且各種飲品全部免費添飲，成為該餐 
_廳的一大吸引之處。無懼偏遠，只 
求美食的食家們，此餐廳是你們 
的不二之選。 
撰文、設計/梁韻廷、鄭慧珊、楊佩兒、林希孺、楊子傑 
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丨專媒的外星人之説 
^^年四月.美國職邦調查局（Federal Bureau 
— 7 of Invest leat ion )(下稱FBI )於官方網 
上資料室一一The \ualt上公開了一些檔案•其中 
一些有關超自然事丨牛的文件就引起了傳媒的關注及 
猜測’其討論内容不外乎"•美國間接承認外星人存 
在—之類•先別說這些请測是否合理’我們對這些 
報道其實又了解多少呢‘？於是’乘著這股熟潮，加 
上好奇心,筆者嘗試追尋這些消息的源頭’以求了 
解事情的真相= 
設計/趙健愉 
，其討論内 "  
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根據傳媒的報導，引起熱潮的文件主要是羅斯 
事件（Rosewell UFO)、霍特爾備忘錄（Hottef 
Memo)及乳牛肢解事件（Animal mutilation) i 
羅斯威爾事件（R o s e w e l l U F O ) | 
ii 
一九四七年七月，有人在美國羅斯威地區附达 
個農場內發現了特殊金屬碎片，其後農場主^ 
片交給警方，軍方亦隨即到場調查。另一方_ 
距離此農場五公里外的位置，有人報案聲稱资 
形飛行物體殘骸及幾具頭大、眼大、嘴小而% 
身衣的小人屍體，軍方立即到場封鎖地區。0 
I 事件發生後，軍方代表通過媒體宣佈空軍發琪I 碟，但在公開事件的六小時後，軍方卻立即召『� 
者招待會，並說明墮落物體其實只是氣象球殘‘；^ 
已，該氣象球原用作一項機密的核爆炸反應試 
所謂的發現只是之前的軍人失誤。 I 
然而，軍方前後矛盾的理據及其改變速度之快’ 
人心生懷疑。 
二零零四年年，軍方再次為這次事件進行調蜜 
查結果與當年記者招待會中的解釋大致相同。 
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丨t寺爾備忘錄 (Hottel Memo) 
&•年’—魅叫H o t t e l的調査 I報告中記錄了 
巧聽到一些有關目擊夕卜星。萁文簡為「Guy 
-At 释一 — 
的年份相进，分別是一九哩完年及 牲兩份文件， _ — 
芝年，而_內容都’彡 i发外 i ) ^話題’ S i t 被 
少作/：1^是_間接透露外星^曾到訪地_ 
'te ' ' L . / •  A . ‘ 
纟 刊 登 只 得 兩 曰 後 ， 一 位 名 為 J e s s e 
.fk J i m ^ m m m Guy Houel 中 的 原 為 
紐‘ 番追查後始發現消息源^兩名 
It?他們分別名為 Si las Newton 及 Leo Gebauger。 
將聽來的資訊紀錄下來。一九五三年1’該兩 
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Disclaimer Tn« FBI's Reading Room contains many fii«t ofpuNtc inttrMt and Nttorlcal valu*. i 
NaUonal Archivts Record Admirtistratlan (MARA) rsquirtmtnts, iom% ofthcst records ar« no long«r in ttit 
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F B I 檔 案 資 料 庫 一 T h e V a u l t 
FBI於官方網站上設立的電子閱覽室，上載了超過三 
千項資料供市民査閱。 
FBI公開這些文件的原因，有可能是因為某一條法例 
下，為了保障市民及記者們的知情權，是以FBI不能 
隱_所搜集到的資料。 
FB丨立場與工作性質 
rai在文件「The Top T&i^ Myths in FBI History」 
中解釋調査超自然事件t：非FBI的主要工作。對 
於上述一些有關不尋常事件的文件，例如乳牛肢 
解、UFO等，FBI只是將人們的報告記錄下來而已， 
因此有關資料也未必是百比百真確的，「Operation 
s t i e 1 2 �就是一例。 F B I重申’追尋 
件的真栢並不是© I工作的一部分。文中 
F i l e s J 是 不 存 _ 3 � 
簡單來說，FBI並不會對資料庫內文件的真I 
責。FBI只是將收集得來的資料整理並存檔 
FBI公開文件等於美國將要承認外星人i 
在？ 
l ^ F B I官方網上的資料來看，文件的公開及其相 I 
料似乎與FBI的立場沒有明顯關係，而傳媒及！ 
的各種猜丨ISlp(乎也是反應過份。當然，這理 
官方說辭，、是涉及各種考慮因素也不出奇 
事實也只有當事人才知道。 
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等物料製成的，而片中幾位穿著保護衣的手術人員 
亦是由友人及自己假扮的。：• 
f劍外星么紀錄 
’ —部關於解咅丨擺斯威外星人的黑白紀 
國電影台播出’再次引起對外星人的熱烈 
1 ^  ’特別是針對羅斯威爾事件的真相。 J J j i ^ y g ^ 
lilts手術人員身昏保護衣’圍繞著手術g^Jli® 
行解剖。 • ^， 
的真實程度令人難以懷疑，但在專家長達 說不定當事人是在不得已的情況下才向公眾承認偽 
f^g研究’終於發現此紀錄片的偽端。而在二零 造’推翻自己的言論° 
I白^丄〜名英國著名特技師公開真相。他坦言片 
從事件結果來看，似乎跟二零零四年對羅斯威爾事 
件的調查結果基本吻合。 
m i 
[是大家有否想過，在眾多與外星人有關的案例 
有不少會被馬上揭發偽造，有些則是事發過後 
段時間，當時人自行揭露真相，在這些情況下 
丨的外婁人 
I 屍體是以動物的內臟、不同肉類及黏土 P.39 
f領些沒了 i知這者去 I未’筆動 申對而然主 _家然雖己 輝大。？自 從發潮呢’  邵引熱高候了 或能陣多時多 人總一有有好 星訊起又但訊 外資引性，資 關類會信究種 有這便可研各 些而著？人受 一，接哪深接 生導，在能地 發報心據耐動 當地奇理能被 每張好的大比 
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Medical Sciences 
緩 f 盈 1 香 港 " " 胆 • 始 
前 彳 物 館 
’ _ 
m m 
編吉合 “ J ••A. JLi 
• 勿 論 存 在 外 星 人 ， 但 無 可 否 認 
有中#人專F T O m i F O及外星人如Prodip ’而 
這次他捷合了_和外星人，展出了個人首锢藝術 
mx�mf/m^m ^/um Tung 
物館？！無錯，是次展覽場地的確»學博 
物館。沿樓梯街走上過百級樓梯’再沿一條小路一 
直走便到了展覽場地一一醫學博物館。場地的裝飾 
很簡樸’而且醫學博物館的建築風格本身亦帶一點 
古舊味，令筆者置身異地之感。 
超過二十五幅畫作，表達了 Prod IP對這個題材的看 
法及多年_饰开究成果。欣賞了整個展覽後，筆者 
來々卜星人及U F O未必好像或傳媒所形容 
走上百多級樓4 
； 
I 
I 
5麼可怕’要戒慎恐懼，因為Prod IP相信人省 
外星人也一樣，好些外星人可以跟人類^ 
共處，亦有好些外星人對地球圖謀不軌亦未定 
而最吊詭的是，越來越多證據（來自民間、甚g 
方）證實有許多國家正在秘密研究UFO，而美國， 
瞞了大量有關外星人及1^06«案。 
是次展出的畫作並不流於Prodip的想像，而他资 
多幅作品裡’緊扣多宗外星人及UFO的事件，當 
括：羅斯威爾事件、HK黨及乳牛肢解事件。因 
筆者相當欣賞Prod 1P將這個看似科幻的題材化成 
在的畫面及具體的想法，令筆者很快便投人，貧 
其中。 
P.42 • 
古童街 
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畫家：梁偉庭（別名：Prodip/阿庭），跨媒體 
創作人，涉足音樂、平面設計、靖畫等範疇， 
同時亦是本地樂隊LMF的樂手。自十三歲跟數十 
名朋友親眼目睹不明飛行物體（UFO)後，便迷 
上有關UFO及外星人的東西，並著手研究有關事 
件。二零零八年，Prodip更發表本港首部UFO紀 
錄片《香港不明飛行物錄》。 
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I 2環給大部份人的印象都是個具有歐陸建築風格 
的地區’有很多人都喜愛到中環拍照，亦有很 
多外籍遊客到來觀光。另外，說起中環半山的蘇豪 
區，總會不期然想起琳鄉滿目的食肆，能讓你品嘗 
多國美食，因此也被視為文化、藝術匯聚的地方。 
除此之外’原來中環還有很多畫廊，古董店，是藉 
得細心賞悅’你現在是否有興趣一起感受這股藝術 
氣息？當我們還在等待西九文化藝術區的時候，倒 
不如走上蘇豪，來一次筆者們為你親自安排的藝術 
之旅。 
in Centraf 
出發前的町嚀： 
•畫廊不是博物館，大多數畫廊都容許同學們拍照的 
•雖然畫廊樂意供大家拍照，但拍照前要先問准負責人 
•不過畫廊與博物館一樣，同學們不可觸摸展品 
同學們也可以與負責人交談，以了解作品背後的意念 
CAIS GALLERY 
中環荷李活道87號地下 
www.caisgallery.com 
C M S GALLERY有三間分店，包括在香港及首爾 
要展出韓國畫家的作品’當中有資深畫家，亦1 
輕新晉畫家，據說剛展覽完畢的畫家Kim B o Mi" 
是初哥一名呢。雖然畫廊的主要對象是外國的彳 
家，但想了解韓國畫家的作品的你就不要錯過! 
畫廊了，你或可以從畫廊舉行的藝術展覽中取I 
廊的最新資訊。 
P.46 
10 Chancery Lane Gallery 
地址：香港中環贊善里10號地下 
WWW.1Ochancerylanegallery.com 
W A N G K E P I N G 王克平 
LLTU-RNAL SMILE 笑 口常开 
Ch nee 17 lane GaUer> 
Katie de Wy Contempowy Artists 
的的⑶的廊以 箱開§家畫可 信常a術此也 像口
 0藝。， 
個笑1區等外 個為卜1片家 一 名 ； ^ 顿 相 買 了個評_、引 放一战棟畫吸 擺的旺伋油  內生豫别、除 廊先術亞術’。 畫平權础藝展家 見克抛J代術畫 看王内會當藝晉 已是了巧括辦新 就這除k包舉的 離來。；§中外質 距原
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New Gallery on Old Bai 
香港中環蘇豪區奧卑利街17號地下及 
www.ngoob.c^ 
你喜歡中國當代藝術嗎？ New Gallery on Old Ba 
是一家主要展出亞洲地區藝術家的作品的畫Ifg 
Gallery on Old Bailey非常與大家介紹新晉畫讀 
本月（七月）展出的名為《空2》的展覽’就是本地$ 
藝術家SIM CHAN的作品，在藝術學校時畢業亦 
了畫展。 
P.48 
^^ours Antique 
I t中環士丹頓街4 5號地下 
I古董店你腦袋中會浮現出甚麼的模樣呢？昏黃 
照射在殘舊的古董上1我想這間古董店會給 
‘念目一新，它不但沒有單調的感覺’更有一種浪 
未道。店内的燈光柔和，層架上放著一件件陳 
有懷舊的收音機，手撥電話，但亦有掛畫和 
f精敏的飾物’林林總總的貨品在這間店内體現 
麻雀雖小，五臟俱全」的感覺。 
1 
.1 
* 
8 
j . 
地址：中環閣麟街26號地下 
筆者將介紹一間餐廳給你們可以休息之餘，又可品賞一下美食’它就是位於香港 
•閣麟街2 6號地下的越南牛店，當日筆者吃了越1# ^ _檬，酸酸乱 
汁令人十分開胃，適合在難食愁。此外，還有二进小食，如半 
,暇片上的炒牛肉與香脆可••釣锻M配搭起來，確是令>k唾筵尺。、 “^ 
P.51 
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賞過畫家們的作 i ，你是不是 l i i ^ i j 身體內 
#的藝術細胞好像•活躍了起來，很想幅驚天 
f‘動地的作品f? f t Jamming是近年新興%玩意’ 
丨你可以在舒__室內’想畫就畫，不想 i也可以 
•隨便的走走企,1看看別人的畫作。 
I以下為大家介‘家在各畫廊附近的畫室。 
丨83位於中環威 f頓街83號3樓，那裏提供了一_休 
i閒的場所給你#你的三五知己舉行畫畫派對，互相 
站交流創作心得 I此外’畫室也會定期舉行展覽，m 
大家的作品展ft公諸同好。以後除了樓上cafe外 
我們還可以去樓上畫室消磨一個下午。 
TUFTUFW 
、二代人對網上遊戲的要求越來越高’畫面質素、人物設計、情節內容等等都被列為考慮因素之一 ’但回 
#想小時候還沒有這麼先進的電腦技術時，要多得網上小遊戲作為我們的小工具以消磨時間’ 一直陪伴 
t我們。雖然這些網上遊戲怎樣也比不上現有的’更被列入準備淘汰的位置’但偶爾玩一下這些小遊戲也 
，幫助我們勾起了不少回憶，彷彿回到了童年，重拾那天的一點點童真。以下將介紹十個小時侯常玩的網 
<小遊戲’讓大家回味一下。 
‘ 撰文、設計/梁韻廷、楊佩兒、林希孺 
P.55 
這遊戲的玩法是要玩家把被丟到火爐裡的金魚拯救 
出來’玩家必須用手把鑊子裡亂願活跳的它們提起 
來，再準確地投人魚缸中。當玩家發現金魚的顏色 
由橙變紅的時候’這就是金魚快被煮熟的警示。當 
三條金魚死去後，遊戲亦告終結。正如此遊戲的創 
作人所指，他絕無鼓吹暴力之意’只想為玩家解悶， 
讓他們擔任正義使者去解救金魚於水深火熱之中。 
所以請讀者們充當一下金魚們的救星吧！ 
筆者溫馨小提示：盡量猫準金魚的尾部’這樣可以 
確保玩家抓緊著它們。 
網址： h t t p : / / n e t z h k . c o m / o n l i n e g a m e / 
onlinegame07_04.htm 
爐：臭金 M 
/ 1 1 % L U . . 
極 速 蕩 _ ^ 梯 樓 此遊戲一向以操作簡易，緊張刺激而聞名。玩法: 
玩家必須不斷下樓梯，以免被頂部的大型尖刺殺爽 
而玩家在下樓梯的過程中，亦會不斷被小型尖刺 
傷“但此等傷勢並不立即致命，因為玩家的生命 
會隨著活命的時間而增長。一旦頻繁地遭到尖刺I 
傷害，令生命值增長的速度跟不上其消耗度的__ 
遊戲便會結束。 
筆者溫聲小提示：：盡量避開附有彈賛的樓梯， 
為此等樓梯往往會將玩家送到大型尖剌的利剌上 
乡罔址：http://game.sina.com.hk/cgi-bin/f 
shbw.cgi?id=11141 
P.56 
跟鞋 
各位女孩子們是否都十分喜愛穿四,五吋高的高跟鞋 
呢?穿得越高看起來就更有自信心嗎?但這個遊戲的 
玩法剛剛相反，你的任務是要用植把高跟鞋的跟逐 
層打掉變成平底鞋，要對正每一層的鞋跟打才不會 
令遊戲中的人物跌倒’而且每一關的高跟鞋會不斷 
「向髙空發展」，越來越富挑戰性。-
網址：http://sunzonehk.com/home/flashgame. 
php?id=2011 
偷懶專家 
_公室裡偷懶已被不少上班一族視為日常「工作 
^大家冒著被老闆罵的機會去用不同的方法偷懶’ 
&遠個遊戲中你必須完成八項偷懶的任務而不被老 
g發現才算勝出，其中包括打電話，塗唇膏,發電郵 
。玩這遊戲的技巧為動作夠快’否則被老閲發 
两就GAME OVER 了 ° 
_扯：http://sunzonehk.com/home/flashgame 
V?id=3101 
P.57 
外星傻瓜 
外星人要來侵襲地球了，快和筆者來扑扑這群外星 
饞瓜吧。這個遊戲要用上鍵盤右邊的數字鍵’實在 
不會難到長期使用九方的筆者。不過到第五關開始， 
豔度增加，所以筆者很快就輸了。大家快來替我報 
麵 ！ 
擎者溫馨小提示：你的手提電腦沒有九宮格吧，要 
用大鍵盤才能方便玩哦 
拥址：http://game.sina.com.hk/cgi-bin/fl/ 
Show.eg i ？ i d=7478&ring=l66900 
此遊戲操作簡單，原理跟抓娃娃機一樣，絕對適合：：^ 
新手玩家。玩家將會化身礦工，只須猫準金塊或鑽0 
貴重物品，然後以機械臀將其夾走。當擁有一定的財 
後，即可過關。而每次過關後有購買道具的環節，道f 
店中有著各式各樣的小道具，包括炸藥、幸運草和補1 
力氣的飮料等等。當每過一關就會出現不同的阻礙，f 
括沉重的石塊和攔路的野豬等等。故玩家必須爭分奪0 
地清除一切障礙物，盡快累積到過關的金額。 
筆者溫聲小提示:：每關必須購買為礦工補充力氣的fi 
料，使玩家能快速地掘中寶物。 
網址：http://game.sina.com.hk/cgi-bin/fl/sliO、、', 
cgi?id=9327 
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々遍舊、 鍾 
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，者溫馨小提示：中間一格的墨魚九比其他格的更 
快煮熟呢！ 
_ 址：http:// 
%?id=939 
hgam 丨 unzonehk.com/homi 
昼 S i 
大家去茶餐廳吃飯都不外乎西多士、奶茶、公仔麵 
等等，沒有體驗過做侍應的工作不要緊，這個遊戲 
正正可以讓你體驗一下到在繁忙時間侍應們手忙腳 
亂的情況°每次開始玩時仍可應付自如，但到了中 
段的時間客人的單多得應接不暇，要一邊煎蛋，一邊 
侷多士 ’這要看看你反應有多快，盡量在限時內賺 
得最多錢。 
網址：h 11P ： / / S unzonehk. com/home / f 1 a shgame. 
php?id=2069 
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面書遊戲帶領潮流 
消除壓力救地球 
‘書 ( F A C E B O O K )由馬克•朱格伯格創 
H I辦，於2004年2月四號面世’本來只 
是一個供用戶建立個人專頁、與朋友通訊和 
交換資訊的社交網站，但隨著面書的蓬勃發 
展，越來越多的面書遊戲亦隨之面世，這 
些面書遊戲更掀起一個又一個的風潮。在這 
個壓力沉重的世代，面書小遊戲的確發揮 
了不少治癒效果，這次就讓我們來回味一 
下這些風摩全球的治癒系小遊戲吧！ 
撰文、設計/陳雯菱 
otel City 人人都是酒店大亨 
經己的以是玩板以士房，謹以 以自體置就，地可女’級過可 ，有方位店外和均受後星不樣 發擁長的酒施紙椅深過的！這 開造幢間的設壁、期潢店呢， 让建幢房者共從桌近裝酒店工 n此一店筆公，、至。升酒員 M在了酒像除間床甚擇提的的 列以倦動就，房、、選而級店！ 司可厭移’內店設風君從星酒呀 公家。意形店酒擺假任，五為出 國玩店隨外配個面度均高家成支 英，酒以的伤一地、等提一友的 由題的可店S每及風風會有朋金 b主色你酒i潢上華馬度擁的薪 •6為特？家.. .裝牆豪羅潢以你工 1店和嗎整g以，’的裝 用員 M酒
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電子寵物網絡化 Pet Society 
Pet S o c i e t y由英國公司P I a y f i s h開發，是一個寵物養成的小遊戲。射 
家可以自行創造一隻獨一無二、只屬於你的小寵物，然後你也會擁有> 
只屬於你和寵物的小窩。寵物都會乖乖待在家裡，你可以登入與寵物 
玩小遊戲，與他一起種茶或釣魚，當然你還要記得盡主人的責任餵他吃 
東巧和洗白白！你還可以帶寵物去探訪朋友，或到咖啡廳認識新朋友。 
當玩得越久，寵物等級會提升，房子的房間也會增加，而你累積的財富 
也會越來越多，這時你就可以到商店購買寵物的衣服、房子的家具和黎 
飾品。在不同節日，遊戲更會推出一些限定商品，玩家都會想盡辦法在 
限時內購得最多特別商品。在網上，不少玩家會以物換物或更會以真參 
白銀向其他玩家購買這些限定物品！ Pet Society自推出而來，經常成 
為面書每天啟動次數最多的遊戲，你又準備要成為寵物主人嗎？ 
I 
百禹昌翁 
Monopoly 
HAiJDKO 
tUMr.S 
M o n o p o l y Mi 11 i o n a i r e s是 P I a y f i s h在 2 0 1 1 年新推出的 
小遊戲，就是連經典紙板遊戲大富翁也登陸面書了 ！與 
紙板遊戲不同的是，每位玩家都擁有自己的一張大富翁 
地圖，但是玩家要在朋友的地圖上擲骰子前進，然後荒 
集每塊地的權狀以升級自己的屋子，但建造旅館則需要 
朋友幫忙，成為投資者了。而與傳統的大富翁一樣’地 
圖上有機會和命運的方格，有時你會獲得金錢獎勵，有 
時會是前進或後退，或會不幸被罰款；而經過起點時會 
獲得200元。以前破產就會輸了遊戲，但現在只要定期 
繳交電費，房子就會自動產生租金，而朋友踏在你的房 
子上時也要付過路費，因此你的財產基本上是有增無 
減。這遊戲比的應該集中了在誰擁有最多錢，而你再也 
不用擔心破產，你也要成為下一位百萬富翁嗎？ 
P.63 
餐廳？你開左未呀 Restaurant City 
Restaurant City由一間英國公司Playfish 
開發，遊戲主要以經營模擬餐廳為主，玩 
家可聘請自己的朋友當餐廳員工，幫忙經 
營餐廳。玩家亦可探訪朋友經營的餐廳， 
以取得新食材，當玩家沒有登人遊戲一段 
時間的時候，店內便會出現一些問題，如 
餐廳的田地乾旱、店內充滿垃圾、大灰熊 
和臭li鼠等等，玩家若看到朋友店内發生 
上述問題可替朋友解決，解決後亦會得到 
獎金°而為了吸引玩家繼續玩下去，每周 
均會有新食材、新主題、限時物品、新功 
能及新產品推出，給玩家一點新意思。玩 
家可隨意布置自己的餐廳，可藉由購買桌 
子、座椅、地板、牆紙、廁所、擺設、功 
能物品或是透過完成獎勵任務獲得的物 
品，自由設計餐廳內的間隔，將餐廳建立 
成自己的風格。你又有沒有一間屬於自己 
風格的餐廳呢？ . 
巧 r ^ n 鬥 「 
小•橫行偷出一股熱潮Happy： 
Farm 
開心農場由五分鐘公司開發’於08年底推i 
出。玩家於遊戲中扮演農民的角色，可在jJ 
自家的虛擬農場中開墾、播種、收成並 
收成取得成就感、經驗值及農民幣，而# 
遊戲最為人津津樂道的便是玩家可從朋发 
農場中偷取收成，然後變賣賺錢，當時 
年輕人只要一碰觸到電腦便立刻登人開心 
場，看看自己的農場有沒有「失竊」，以f 
人家的農場有沒有可以讓他們順手牽羊的f� 
西，這一股狂熱風潮更使多名員工因為上^ 
偷菜而遭解僱’更甚的是連台北市政府及^ 
灣教肓部都立例禁止學生及公務員於上Bi^f 
上學時偷菜！開心農場除了能消解玩家的纟 
力外’更不時加人時事元素，於2009年第! 
心農場增設神秘禮物，收成時會顯示時卞^ 
話的傳奇動物「草泥馬」。讀者們不妨有I 
登人一下自己的農場，看看會收到甚麼神 
禮物！ si 
P.64 
^eix^mcfQ Corner 
來 
内 
地 
的 
‘ 年從外國來嶺南大學讀書的同學有很多’而其中來自內地的同 
A^學算是比較特別的一群。他們不像交流生那樣只會短留香港一 年甚至只有一個學期’而是完成整個學士課程。他們跟本地同學一樣 在嶺南渡過數年的學習生活，留在學校以至宿舍的時間甚至比本地同 學更長。然而’他們對於嶺南校園生活有甚麼感受呢？來自珠海的黃 珊和黃荷這對攣生姊妹剛以理想的成績畢業於BBA
 F i n a n c e
 ’她們所 
體驗的嶺南生活到底是如何的呢？ 
撰文、採訪、設計/鄭慧珊 
相當於在家鄉附雄讀書，的香港帶广^縣^rli^甚^ 
給你們甚麼特別的事情？
 / i v
 . 彳 〜
 / 
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•：家在不遠的廣東，大一不太忙的時候大概 ^
 一個月回去一次。後來漸漸忙了，兩個月左 
右回去。大四的時候就長假才回家了。香港已經 成為我的家’很親切。我非常喜歡她’以後也很 願意回來這裡生活發展。 
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 一次。後來到了三、四年級就忙很多’其實 
香港離我們家珠海不遠，很近的。呵呵。苦就沒 有了，我非常喜歡在香港的生活。特別的事睛， 怎麼說呢’ 和嶺南是一個給了我越來越多歸 屬感的地方。我記得一次我們坐船從珠海 嶺南’ 到了宿舍之後我打電話給爸爸說：「爸爸， 到 家了」。我想從那個時候開始，其實我內心裡就 已經自然地把嶺南和香港當成我的家。家裡給的 感覺，自然就是快樂的，溫暖的。(我從小就在 廣東長大’也是看著TVB長大的一代’有時也 會來香港玩’所以來香港讀書其實適應 非常决  或者說根本沒有適應時間，自然地就認定這裡了) 
有其他事情’(無論在學習上、宿舍裡；在 中、香港内)可以跟讀者們分享嗎？ 
冊：大學3年-4年很短，study
 h a r d
 a n d 
, p l a y
 hard!珍惜並努力！就像嶺南大學全 
人教肓培養我們的一樣’要做一個有責任感’自 律，感恩’陽光’懂得愛生活的人！ ^^：我真心地希望大陸學生跟香港學生可以加 tf深對對方的了解，主動地去理解彼此，關心 彼此。我在香港遇見了不少值得做一輩子朋友  本地同學。我也很感謝他讓我看到了 一個更加真 實’更加可愛的香港。兩地學生來自不同的背景’各有各的性格特點和優勢，我相信互補會是最美
荷 
繼 
續 
進 
修 
看來嶺南的校園生活以至是香港化對 
於初次來港讀書的同學來說，都是個難得的體驗 和機會。他們的得著有時候甚至比本地同學還要 多呢。 
P.66 
jnj^ 成長在廣東省令我對也有很深的歸 
g屬感。我認為香港是個國際化的平臺，文化很 多元’能拓寬視野。此外，它是個充滿的活力和機 會的城市’對於學生來說，也有許多大陸學校沒有 的機會。我很欣賞嶺南的博雅教肓’給了師生間很 多互動和溝通瞭解的機會。這不僅助於很有效率地 學習，更令大學生活充滿溫馨。 
我很喜歡香港這個國際化的平台。在這裡生 
ts^活了四年。對這裡的人，對這裡的一切都有非 常深的感情。一個重要的原因就是，這四年確實滿 足甚至超越了我對這個城市和的期待。香港和嶺南 給了我許多驚喜。當初選擇嶺南讀書，也是非常看 重香港這個大環境，加上嶺南的商科挺好’就決定 了
 一定要選嶺南。 
妹在學習上’是互相競爭’還是幫助？ 
P 5義 r:我們一直以來就是互相幫助，互相促進鼓勵 •和學習的。我們經常互相討論問題，對彼此提 
其實更多的是互相幫助。我們經常 一起討 
論學習上遇到的問題，很多問題在我們的討論 
中就解決了，這其實給了彼此一種安全感。互相競 爭這個不確切，應該說我們兩個都是在這個大環境 儘自己的能力做到最好。我們兩個都是盡量盡善盡 美’竭盡全力去做一件事情的人 IQ 宿舍生活方面’你們是在第1年便選擇姊妹同 • /
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來，他們也是我很重要的朋友。 
’無論在學習上還是在宿舍裡，攣生姊妹有甚麼 很多人分錯我們。有的老師以為我們是同一 
叫個人，上課會看暈，所以我們即使一起進教室 
也*專門分開來坐。也經常有人覺得我不和 打 招呼(或者有人因為分不清我們都不敢打招呼了)， 而其實我不認識他們，可能是 妹妹認識。所以以 後我感覺陌生人在對我笑和打招呼時，我也會這麼 和她/他打下招呼。在生活中，我們會互相照顧， 給予建議，彼此成長  
荷 
^ ^：哈哈！對阿。同層的同學常說這個人怎麼總 fs^是出現在廚房或者洗手間， 因為我們就是 兩個人。學習上也有啊。有個學期， 們兩個一起 讀一門課。科任老師就說這位同學，你為什麼一個 星期來聽我四次課呢？其實還是我們因為是兩個不 同的人嘛。後來’我們跟老 再 回來這件事情’ 大家都覺得很有意思。 
任 i ) 
劉遠章《盲點心理學》（匯智出版社，2009年，初版。） 
S/H-AR 
近看報，一宗公安破拐賣集團的新聞映入眼簾，勾起兒時家鄉回憶 
少次了，弟或妹隨表哥表姐家外玩去,沒有交代大人。待大人尋兒不見，惹拐帶疑雲,本 
i座大囅,忽的一聲僻靂響雷，烏雲蓋天。當媽的一瞬間面黃機瘦，形脫神衰。親戚朋友 
女老少慌不擇路尋人去也。至“人贓並獲”回到家中，表哥見事不諧只得裝吃屎狀以 
_極刑。說的也不誇張,看溜了一會孩子這個一差二誤,家中少一雙筷。 
子不是新鮮事，清人龔偉筆記文《巢林筆談》中便有記述,文短不妨全錄共賞。 
我不解天地生物，何以有毒蟲猛獸？尤不解生人而更有甚於毒蟲猛獸？如今之拐子 
，取人腦，墮人胎，斷人肢體，慘毒非常。前自嘉興發覺，鄰郡始嚴辑，尋亦怠驰。 
D我吳殺孩一案，承審官以首犯已弊，遂欲寬其餘黨，幸蒙大部神明，屢次嚴駭，台中 
章論其事，上即命禦史覆審，終不能窮究根株，不知何時得別盡此類也。聞浙中有大 
t，利其合藥之資，陰為護持，或未必然。果爾，則又與於拐子之甚者矣。」 
^文以一句敝之：「不知何時得別盡此類也。」真是等到花兒也謝了。 
•閒在WISE NEWS搜索了近五年關於拐人子的報道,十指可屈，且不計暗的，可安巢林之 
1° 
'存在就有其合理性」？ 
'5： 「人異於禽獸者，幾稀也。」 
丨哭聲是不會只用單調的『啊 』，是時大時小，時高時低，有時更尖銳淒厲聽得 
、 J 
：旱之盼雨露，嬰兒之望父母。 
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劉可欣中文糸應屆畢 
私一位補習學生準備筆記時，偶然看到唐朝大詩人李白的《早發白帝 
城》’最後一句「兩岸猿聲啼不住，輕舟已過萬重山」；剎那間心中 
有無限感慨。 
每個人都經歷不同的人生路，進人大學，就是人生的新階段；看著很多 
大學生抱著「Hea」的心態渡過大學生涯，覺得自己走了很多路，進人大學梗 
是「神仙過海」。「輕舟已過萬重山」那種豁然開朗的心情不言而喻。 
我不是完全熟悉嶺南，但我可以很自豪的說一句：「我是嶺南人。」我 
是由衷的願意，萬分的感謝地進入嶺南中文系。這三年光陰似箭，快得令入 
不捨°嶺南很小’正因為小，你總是很容易遇上認識的人；正因為小，你總 
是很容易結識很多人；正因為小，你會愛上整個嶺南，而不是某一個地方’ 
某一個空間，某一個團體’某一群人。 
你可能愛一群人一起上課下課，一起窝在城軒飯堂吃「頹飯」，一起到 
藍地季季紅酒家飮茶’然後趕回來上課；甚至一起吹水打牌唱K通宵過後 
起「走堂」°你也可能愛一個人在周末周日靜靜地在嶺南閒逛’躲在宿舍内 
當「宅男」「宅女」，又或者逗逗猫兒、「Hea」上一個下午。這’我全部！麥 
歷過。 
甚至，回宿的路要走上半小時，因為沒走幾步便碰上相熟的他與她；失 
戀時哭得死去活來，一個電話便有一群人會堆在你的宿舍房間陪伴你；開心 
得要命，有一群人陪你一起「走堂」玩樂一番，生日那天凌晨有一群人耍得 
你團團轉，原來是給你搞Surprise……很家常的瑣碎事，卻是很窩心。 
.正因為小，所以有著一份濃濃的情°沒有進入嶺南，未必會感受到。 
各位嶺南人，好好珍惜現在，因為小舟過了江陵，卻是汪洋大海。 
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我們 還丨 
兩次的淚 
：記得朋友往外國交流時，一聲道別，我才惜然 
—發現：半年以後，才能再見。陸續收到朋友的 
明信，有歐美的，也有亞洲的，他們恰似糊蝶往 
外展翅飛翔。經歷成長，不經不覺，我們成為嶺南 
人已經兩年了。曾經新鮮，今日老鬼。回想起來， 
我們…… 
曾健俊嶺南大學社會科學學糸三年級生 
宿舍生活對於我這個二年級的走讀生來說，始 
終是最難忘的。室友啊，第三號室友啊，我們曾經 
集體「歐鬥」’用枕頭和被褥作為武器，將對方壓 
在床上，然後執拾洗漂衣物，衝出房間，誓死爭取 
最舒適的第三格浴室；我們藏身衣櫃，蓋被打筋 
斗…… 
宿友，當有親愛的層友生日時，最受人歡迎的生曰 
禮物就是「角」’英文是「Conner」，分別有手 
動，還有自動’ 一哄而上’轉瞬即散。 
還有’溫馨的家庭飯，夜了回宿，還有留餘， 
如何不感動？看看電視，聊 
聊天’無憂無慮，討論明天、未來、理想……大學 
應該就是這樣。 
一個又一個的讀書夜 
組員們，還記得嗎？ 一年級的時候’我們重新組織一份爛透的Presentat ion，整合成一篇Term Pa-丨 
per，一言一語、一進一退，徹夜不眠’成就了第一次學術交流。到今天’我還記得。 
二年級’我們有次匯報的前幾天’美印關係有所進展，一時間新聞報章豐富了匯報內容。我們又拚命 
死守24 ’為的是一份Presentat ion °第一次應付Take home mid-term ’我們深宵討論’深思熟慮，突然驚 
醒，衝向死線，成為最後兩份的Paper。 
開啟手機，保持短訊交流，是確保閉目養神不會變成一睡不醒的方法 
最後又完成了一份Paper。我在黑夜裡，看見最美麗的青春光茫。 
-撑住啊 -唔好暗11啊 
P.72 
我 們 活 動 
我們宛如無頭蠅蒼蠅，一人領導，幾人行動： 
製作小冊子、設計圖案、靖畫海報、夜行校園’用 
風筒吹漲比自己大兩三倍的地球、舉辦研討會，「 
慶功’食牛什！」就這樣’我們一起成長了。 
我們為社會貢獻一點點，環保、弱勢社群、歷 
史……我們也為了廉潔，向社會貢獻了一點點…… 
展覽、時間表、「何時有空？」、「可以調時間 
嗎？」、「對不起，我真的趕不到過來。」、「我 
們應該將這個活動定位在哪？」、「撐住啊！」我 
們都熬過來了。 
.行程表都是滿滿的，除了上學以外，我們還有兼 
壞子的父母非常信任我們：只需要補習三個星期 
我們都身負重任，因為小 
〒 能 、， 
有些金錢是來得很悶，就這樣坐下來•••ijrF"來1 •…環境很 l i 丄沒 � 1 W k ••下班了 * 
,,由同學成為同事，擔任萬能的岡位。_說出 
傳到。只要……月底的薪金準時出現。稱職 
e 
有 何 等 困 難 都 能 解 決 % 
.回想起來，兩年前’有人跟我丨 
：5於斯，要是大家來自同樣「鄉二 
&第一次的淚。也許 
-學校有一個傳 l ^ h ^ i t i E l會哭著來，<會哭胃。J生於斯 
茂 ! J 這 份 無 奈 。 道 聽 途 、 > ! 询 途 • 云 云 。 m 以 
願意流兩次的丨 
之寧願長出腳來 
設計/陳雯菱 
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曾健俊 
他隨便提起酒樽，奮力地打向他 
的頭° 
他的頭登時狂流鮮血，眼睛翻 
白，說不出話，倒在地上，只管 
向前狂抓。 
他猛然醒來，還執著酒樽，向後 
退，一個不留神，撞到桌子，倒 
在地上。 
(五） ’ 
「我在哪裡？」 
他看見冷冰冰的屍體躺在旁邊。 
他瞥見桌子上有兩杯酒，隨便喝 
下一杯，再喝下第二杯。然後他 
奔腿狂奔。 
「糟了，糟了！我殺了人！ 
殺了人！」他一直跑到頂樓。 
「嘩！」平台滿地鮮血。 
(六） 
•—/IB A Tir^zfflMM^fe • 「彻 
房間的空氣很混獨，除了清 
�劑的檸檬味以外，還有薄荷味 
^煙。蛋幕在暗黑的環境裡不停 
閱爍，字幕隨音樂閃動，是藍 
，又是紅的。我伸手放下酒 
_，落空，把玻璃跌碎了。 
「我在哪裡？」 
奮力撑起身來，頭痛得要命， 
各向前探索，竟摸到一雙腳。 
,酒精麻醉了神經，只能心下 
$住問道。驚認又模糊。從沙發 
，到地上，右手在椅子撐起來， 
g手依傍沙發，一拐一跌地爬過 
，。音響只管不斷播放流行曲， 
g有伴唱，音量充耳欲聲’再沒 
g人理會哪是誰的歌。我跌跌碰 
龙地行繼續走。 
「我為什麼在這裡？」 
^ 「這個客人很麻煩，最喜歡 
衛酉，你可以嗎？」 
「登娥HThJ� 
「什麼？」 
「除了酒以外，他還喜歡女 
人。」 
「難道你不喜歡嗎？」 
「當然喜歡！哈哈！」 
「哈哈！」 
穿得斯文整齊的男生，看他 
有三十多歲，我刻意坐在他的旁 
邊。還未喝酒，他已經把手放在 
我的肩膀，用力將我依偶在他的 
胸肌上。我撫摸他的手掌，察看 
無名指上的戒指，說： 
嗎 
你不用遵守一生一世的承諾 
.享受了這一刻才遵守吧 
(四） 
「剛才我也有份兒灌醉他， 
我要佔大份！」 
「放屁！你只是喝酒和玩女 
人！」 
「誰沒有？」 
厂古西Tt躲谊iM，进旦躲 
「不要逞強，^^白的。 
^ 「不®，生意成了 ’ • 便 
t〜千萬的花紅！」 
「你通知了家人沒有？ J 
「不用啦，你f1會明白的 
‘ J 
「怎明白？」 
「不要問啦《 J 
「還有 
的！」 
「我早知道你這德‘注是賤 
的，枉我跟你共事多年！」._ 
「五年，還是汽年？」 
「 鍾 管 發 ， 舊 
公司資金買iSfc的事，胃•• 
辑 嗎 J 
： 残 告 訴 你 聽 的 
«^我婆佔大份！ J 
^矣可能！」• 
遢有 
試過醉生夢死嗎？ 
我有點好奇’回答：「什麽？J 
他向我遞上兩瓶酒’說：「一瓶 
叫醉生’一瓶叫雜。很多人選 
揮一瓶以^ ^ ^得想_激 -’於 
是 喝 你 想 ^ ^ ： , 
觀 ’ 我 • — — 醉 生 ’ 紐 r 
. . m 
• 設 計 / 陳 錢 
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法 吻 
七月下旬，四屆香港舞台劇獎最佳編劇莊梅岩 
的《法吻》於壽臣劇院重演°《法吻》於二零 
�五年在香港藝術節初演，並獲得好評。故事講述 
是一名前牧師及他的秘書於酒會的一場論爭，事 
是源於幾年前的一個法吻……雖然法庭早已裁決 
師性騷擾罪名成立，但二人原來對「真相」的看 
§並不一致，並透過唇槍舌劍，希望藉此找出事情 
真相。 
f梅岩的《法吻》有著著名德國劇作家布萊希特 
Bertolt Brecht, 1898-1956)的作品的一貫風 
-辯證劇場」的影子——劇場化身為法庭，角 
們就是原告及被告，角色們並沒有所謂的正邪之 
他們會陳述自身的觀點，他們的性格，將會在 
f中表露無遺。但同時，辯證劇場不會給觀眾們一 
青晰的答案或結局，讓觀眾自行思考。 
《法吻》裡面，角色只有三個，前牧師 
^rco、Mar CO的前秘書 Michelle和Michelle 的丈 
Paul，全劇的衝突是圍繞Marco和Michelle對幾 
前的法吻的一種諮釋：Mar CO堅持自己的做法 
有錯，雙方都是願意的情況下進行法吻，而且 
堅持Mi Che lie至少是傾慕他，而帶有戀愛的成 
；Michelle則認為這是Marco—廂情願’這個法吻 
她被逼配合才可以完成，她更認為Marco是自作多 
：，誤會了她之前所做的事情種種的意思，才發生 
P個悲劇，更讓她寧可被人當作茶餘飯後的話題， 
要挺身而出，到法庭指證Marco。 
.夢 
的確，全劇的推進可謂非常流暢而且細腻，莊梅岩 
嘗試一層又一層，層層深入的解構這個「羅生門」 
：由回憶當初法庭的審訊，至當時法吻的過程，到 
法吻後的對話，甚至法吻前的一頓晚飯，所發生的 
瑣碎事，每步看似瑣碎，實際是相當關鍵。一個行 
動，一小段對話，人們可以對此有著截然不同的設 
釋，原因當然不獨是男女的思維方式的不同，更多 
的是性格，出身背景諸如此類，所引出來的後果。 
《法吻》的辯證看似接近真相，同時遠離真相：同 
一件事情的發生，理應客觀，但原來人的記憶往往 
不可靠，人到底是只會記住對自己有利、特別深刻 
的部份與否，往往不得而知。論點，事情的經過看 
似越來越多，越來越清晰，但原來你又忘記了這， 
我又錯記了那，到底真相在哪兒？ 
到結尾部份，莊梅岩也沒有交代最終的真相是怎 
樣，Marco和Michelle嘗試尋找真相的論爭也沒完沒 
了。當Michelle問到她丈夫Paul有否末日審判的時 
候，Paul回答道「神係全知槪，我相信佢會作出公正 
槪裁決」。到底何謂真相？真相是甚麼？ 一切也不 
過是一個羅生門，能否作出公正的裁決，也只有天 
曉得了。到底觀眾能否從辯證劇場尋找真相，看到 
真相，甚至反思到底世界有沒有真相這回事存在， 
會否真的如名偵探柯南所言「真相只得一個」，這 
正是莊梅岩想表達的主題了。 
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Western Movies in Hong Kong 
PD 
How are western movies treated In Hong Kong? We have the live broadoafUng of the Acad-
emy Awards, also know as the Oscar, It is the rare kind of show we watch on Peart without 
subtitles, bearing rich quality in both the hosts and guests. We could see what kind of 
movies are considered awesome in the eyes of movie critics. But sadly, the kind of fashion 
the movies happen In Hong Kong does not always ring supreme. 
According to my brief observation, the King's Speech, the Fighter, True Grit and Blutlful do 
not hit many theaters here. They all held Importance In the 83rcl Academy Awards’ but they 
While t am happy to see there are still people who appreciate non-mafnstroam movies when 
t sit in a room packed full with audience, I am still irked by the fact that not a great propor-
tion of the general audience get to see them. More /mpartant/y, / cannot watch ft conveni-
ently elsewhere when / invite a friend who equally tikes the same movie, because the places 
/ can choose from are limited. 
At thfs point, you shall see I am talking out of my selfish desire. Of course it is great fun to 
be the only one or ane of the few to watch great movies • actually great movies, f believe I 
got an impressive taste because / watch them, and because I appreciate those movies I 
watch. 
but leVsJust keep Itasa secret wish. Some movies scattered around Hong Kong theaters 
They 
come in ever^here, and they come in advertised. Comparativety, the King's Speech is 
simply not commercialized enough to sett. Even the Academy Awards wont help. Who kno^ 
guy? Nice try. My point is, 
stars. Let It be your starter and watch their performance for the first time. Exploration is 
always merry, after all. 
Design/ Maxine Ch糾 
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活在罾南 
愛在嶺南 
